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Okay Temiz Brezilya kabağından yaptığı Brimbae adlı 
aleti çalarken...
Okay Temiz: “Türk 
Müziği cazın 
içinde parladı,,
«Katı caz çalmak yerine Türk parçalarını 
denedik. Büyük ilgi gördü. Bizim folk parça­
larımız, kıvrak Rumeli havaları Batı enst. 




ği kadarıyla «tencere, ta 
va ve balkabağı çalan 
adam» olarak tanıdığı, 
aslında önemli bir caz sa 
natçısı olan Okay Temiz, 
geçen hafta sonunda iki 
konser vermek için İs­
tanbul’a, geldi. Temiz'in 
amacı ülkeyi ziyaret et­
mek değildi. Cuma akşa 
mı İstanbul’a vardı. Cu­
martesi, pazar günleri 
Hodri Meydan Kültür 
Merkezinde iki konser 




dinmek bilmedi ama 
bu iki konser için gidiş- 
geliş masraflan, gazete 
iîanlan vs ile karışık 
250 bin lira kadar zarar 
etti. Bu zararın bir kıs­
mını kendi cebinden kar 
şıladı. Kalanını da Hod­
ri Meydan Kültür Mer­
kezinin sahibi Levent 
Kırca üstlendi.
İsveç’te «Oriental Wind 
•Doğu Rüzgarı» adlı or­
kestrası ile Türk müzi 
ğini caz ritmi içinde iş 
leyen ve batıklara ka­
bul ettiren Okay Temiz' 
in İstanbul’daki sayılı 
saatlerinden birini de 
biz aldık ve kendisiyle 
bir müzisyenin sorunla­




— Okay Bey değişik 
bir müzik yapıyor, -çok 
değişik aletler kullanı­
yorsunuz- Burada halk 
«tencere, tava ve balka­
bağı çalıyor» diyor si­
zin için. Nasıl başladı bu 
İşler?
— 1955 yılında Anka­
ra Konservatuarında vur 
ma sazlar veya vurgulu 
çalgılar bölümünde okur 
ken caz merakım yüzün 
den beni okuldan attılar. 
Caz İstemiyorlardı. 12 
sene Türkiye'de dans mü 
ziği çaldım. Fakat ka­
famda hep caz vardı. İş 
te bu aletleri o sırada 
yaptım. Mesela o kaba­
ğa benzeyen aletin adı 
Brimbao’dur. Bir Bre­
zilya müzik aletidir. As­
lında da kabaktır.. Ya 
lan değil.. Brezilya ka­
bağı.. Ben bunu değiş­
tirdim elektronik yap 






caz müziği yapmak im­
kanı yoktu. Hâla da öy­
le ya... Ben hep caz çal 
mak istiyorum. Sonra gi 
dip dans müziği çalıyor 
dum. İstediğim müziği 
özgürce çalmak, müzik­
te serbest olmak için.. 
Bir de ben müzik yapar­
ken önümde yemek yen 
meşine razı olmadığım 
için en iyi yol Avrupa’ya 
açılmak gibi göründü ba 
na.
— Neden İsveç’i seçti
niz?
— İsveç cazın merkez 
lerinden biridir. Stck- 
holm.. Kopenhag ve Pa­
ris...
— Asıl Amerika değil
mi merkez?..
— Amerika zaten bu 
işin kaynağı... Onu say 
iniyorum.
— Fakat siz cazı da bi 
raz değiştirdiniz galiba 
Cazdan daha değişik bir 
tür...
— Hayır cazdır ama 
Avrupaya çıkınca şunu 
gördüm. Herkes cazı 
taklit ediyordu. Caz A- 
merilcan zencilerinin mü 
ziği... Baktım taklitte 
bizden çok çok ilerdeler. 
O zaman katı caz yap­
mak yerine Türk parça­
larını denedik. Büyük 
ilgi gördü. Bizim folk 
parçalarımız, kıvrak Ru 
meli havalan.. Batı enst 
rümanlan ile ve caz rit 
mi içinde çok iyi tınılar 
verdi. «Parladı» deriz 
biz buna.
— Bizim müzik yaban 
cılara ters gelmiyor mu?
— Caz olunca etkili­
yor. Caz evrensel bir mü 
zik oldu. Zenci müziği 
deniyordu şimdi herke­
sin müziği oldu. Folk 
temalan cazın içine gir 
di. Hintliler, Japonlar, 




— Çaldığınız ilginç a-
letleri «kendim yapıyo­
rum» dediniz. Müzik a- 
leti yapmak kolay bir İŞ 
mi?
— Ben konservatuar 
dan ayrılınca bir süre 
sanat mektebine gittim. 
Torna-tesviye bölümüne.. 
Tabii içimde müzik sev­
gisi, elinde toma-tesviye 
tezgahı olunca ne yapar 
adam.. Müzik aleti ya 
par Hatta ilk davulumu 
da kendim yapmıştım. 
Bizim koyun çanlarından 
«Spider-örümcek» adım
verdiğim bir müzik ale­
ti yaptım. Çok ilkel ama 
müziğe girince şahane 
renk veriyordu. Kurbağa 
sesi çıkaran bir alet yap­
tım. Çok yaptım. 25-28 
tane...
— Türkiye’de verdiği­
niz konserlerde hep za­
rar ediyorsunuz. İsveçte 
durum nasıl?
— İsveç'te kazancımız 
iyi, Hükümet yardım e- 
diyor. İsveç aktif ve mü 
zilcte ilerleyen gruplara 
son derece yardımcı.. Yıl 
da 150 bin kron yardım 
alıyoruz. Türk lirasını 
bulmak için bunu otuzla 
çarpın. «Oriental Wind» 
grubu olarak yılda iki 
kez Avrupa'da turneler 
veriyoruz. Her turnede 
25-30 konser veriyoruz. 
Para durumu iyi...
— Öyleyse sadece Tür 
kiye'de zararına çalıyor­
sunuz.
— Zararında değiliz 
bu İşin. Bir Türk müzik 
çişi olarak en büyük is­
teğim ülkemde çalmak 
tabii... Ufak tefek zarar 
lar bize koymaz. Ne ya­
palım burası böyle...
Biz sporcuyuz
— Okay Bey siz ge­
nellikle davul çalıyorsu­
nuz. Davul çalarken, 
müthiş bir hareket var 
el ve kollarda. Bu yoru­
cu olmuyor mu?
— Olabilir ama biz id 
manlıyız Bir sporcuyuz. 
Hergün ^koşarım. Labut 




—. Halbuki özellikle 
caz müzisyenleri içklcl, 
alkolik falan bilinir.
— Eskidendi o... Mü­
zisyen içer.. Alkolik olur. 
Sigara uyuşturucu kul­
lanır. Bugünün cazcıları 
değişti. Hepsi sporcu.. 
Sigara içmem ben meşe 
la., içki içmem. Ve dur­
madan spor...
— Bir orkestrada en 
zor İŞ davulcunun işi ga 
liba?
— Hayır en yorucu 
kontrbastır. Yan dur­
maktan bel kemiği eğri 
liyor. Bütün basçıların 
bel kemiği bozulur. Sak 
safon çalanlarda, trom­
boncularda boğazda şiş­
me olur, nefes boruları 
genişler, sonra düzel­
mez. Davulcunun kolla­
rındaki sinirler bozulur, 
ağınr, sertleşir- Bir sürü 
davulcuda aynı problem. 
Ben onun için değişik 
aletler çalarak sinirleri­
mi dinlendiriyorum
— Onaltı senedir İsveç’ 
te yaşayan bir vatandaş 
olarak, İstanbul’a gelin­
ce ne gibi değişiklikler 
buluyorsunuz?
İstanbul pisleniyor
— İstanbul gittikçe 
pisleniyor. Bu pislik prob 
lemini herkes çözdü. Ar­
tık bir ülkeyi temizle­
mek sorun değil. Fakat 
İstanbul hâlâ çok pis. 
Bunu anlamıyorum ve bu 
pislik beni şaşırtıyor...
— Bir de arabesk mü 




rum. Son derece basit 
ve peşpeşe aynı sesler. 
Felaket bir şey.. Otobüs­
lerde, her yerde çalmı­
yor. Bodruma gittik oto 
büsle.. Mahfolduk, peri­
şan olduk..,
— Bir müzikçi olarak 
arabesk neden tutuldu 
sizce?
— Bu adamlar açıkgöz 
adamlanmış. Arabeskçi- 
ler yani... Bizde radyo 
istasyonları iyi çalışmı­
yor Bilhassa doğuda, 
güneyde net bir istasyon 
bulamazsınız Biz insan­
lara kendi müziğimizi 
net bir şekilde vereme­
dik. Onlar da Arap rad 
yolarım, İran müziğini 
dinleyerek yetişti. Kaset 
ler çıkınca... Bir kere 
teknik olarak beğenisini 
kazanıyor müzik. Kelime 
ler de yaşantısının bir 
parçası olunca tutulu­
yor...
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